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La mayoría de los explosivos son muy sensibles al golpe, 
fricción, chispas y otros efectos, por lo cual deben obser-
varse estrictamente ciertas normas de seguridad para 
evitar graves accidentes. 
El transporte de explosivos requiere de toda prudencia 
comenzando desde su entrega en el polvorín, manipulación, 
empaque, traslado, hasta la ubicación de las mismas en un 
sitio seguro, cerca al frente perforado, bajo tierra o a cielo 
abierto. 
Aplicando los conocimientos adquiridos y las normas 
de seguridad indispensables para el uso de explosivos, 
los podrá manejar sin ningún riesgo para su seguridad, la 
de sus compañeros y la empresa donde labora. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio de este módulo, usted podrá: 
• Describir los tipos de formatos para solicitar explosivos 
empleados bajo tierra y a cielo abierto. 
• Describir los medios para transportar explosivos bajo tierra 
y a cielo abierto. 
• Describir el procedimiento para el transporte de explosi-
vos bajo tierra. 
• Describir el procedimiento para el transporte de explosi-
vos a cielo abierto. 
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FORMATOS PARA 
SOLICITAR• EXPLOSIVOS 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted podrá 
describir los formatos, para solicitar explosivos. 
Para lograr el objetivo deberá: 
• Enunciar el concepto de Formato 
• Describir las partes de los formatos para solicitar explo-
sivos. 
SIN COMETER ERROR. 
A. CONCEPTO DE FORMATO DE SOLICITUD DE EXPLOSIVOS 
Es el medio que utiliza el dinamitero para solicitar al despachador 
del polvorín la cantidad de explosivos y elementos de inicia-
ción necesarios para realizar una voladura. 
• Polvorín: Sitio donde se almacenan los explosivos y elementos de iniciación. 
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B. PARTES DE UN FORMATO DE SOLICITUD DE EXPLOSI-
VOS PARA BAJO TIERRA. 
FRENTE DE TRABAJO FORMATO SOLICITUD 
DE EXPLOSIVOS FECHA 
EXPLOSIVOS INICIADORES 
Solicitados.  
Electricos 	 1  No 	 Electricos 
Solicitados Solicitados 
Reintegro- 
Reintegro Reintegro 
Solicitante: 
Ficha 	 o 	 identificación. 
Despachador:  
Ficho 	 o 	 identificación: 
Firma 
Despachador 	 Solicitante 
C. PARTES DE UN FORMATO DE SOLICITUD DE EXPLOSI-
VOS PARA CIELO ABIERTO. 
FRENTE DE TRABAJO FORMATO SOLICITUD 
DE EXPLOSIVOS FECHA 
EXPLOSIVOS INICIADORES 
Dinamito Anfo Eléctricos 
, 
No 	 Eléctricos 
r 
Solicitado. 
 
' Solicitados 	
,i 
Solicitados 
Reintegro : Reintegro 
Reintegro. 
i  
,,... 
-... • 
Solicitante: 
Ficha 	 o 	 identificoción• 
Despachador. 
. 
Ficha 	 o 	 identificación.  
I Firma 
1 	
Despachador 	 Solicitante 
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[AUTOCONTROL No. 1 
1. Dados los siguientes datos que corresponden a un formato de 
solicitud de explosivos bajo tierra, usted deberá escribirlos 
correctamente, en el formato indicado: 
Frente de trabajo: Cruzada 1 izquierda. 
Fecha: 24 de julio de 1983 
Nombre del dinamitero: Reynaldo Cabrera 
Ficha No. 511 
Cantidad de cartuchos: 190 
Espoletas: tiempo u = 4 
tiempo 3 = 5 
tiempo 5 = 8 
tiempo 7 = 3 
tiempo 10 = 5 
Reintegro: 10 cartuchos 
Reintegro: 3 espoletas 
FRENTE DE TRABAJO FORMATO SOLICITUD 
DE EXPLOSIVOS 
.--- --- —,—.. 
FECHA 
 
E X PLOSIVOS INICIADORES 
Solici todos: 
Eléctricos No 	 Electricos 
Solicitados Solicitados 
Reintegro _______ 
Reintegro Reintegro 
Solicitante: 
Ficho 	 o 	 identificacion• 
Despachador 
i 
Ficho 	 o 	 identificación• 
Firma 
Despachador 	 Solicitante 
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MEDIOS PARA EL TRANSPORTE 
DE EXPLOSIVOS BAJO TIERRA 
Y A CIELO ABIERTO 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted 
podrá describir los medios de transporte de explosivos 
tanto bajo tierra como a cielo abierto. 
Para lograr el objetivo deberá: 
• Enunciar transporte de explosivos. 
• Clasificar las cajas de transporte 
• Describir las partes de una caja de transporte de explosi-
vos bajo tierra. 
• Enunciar las condiciones que requiere un vehículo que 
transporte explosivos a cielo abierto. 
SIN COMETER ERROR. 
A. CONCEPTO DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 
Es el traslado de explosivos desde el polvorín hasta el frente de 
trabajo, utilizando un medio de transporte seguro y observando 
todas y cada una de las normas de seguridad. 
Existen varios medios de transporte de explosivos como: camio-
nes, vagonetas, cajas, tulas, etc. En esta tarea hacemos referen-
cia al medio más común que son las cajas. 
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B. CAJAS DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS BAJO TIERRA. 
Son elementos provistos de compartimientos donde se deposi-
tan los explosivos y elementos de iniciación para facilitar el 
transporte de una forma segura, al frente donde se va a reali-
zar la voladura. 
C. CLASIFICACION DE LAS CAJAS PARA TRANSPORTE DE 
EXPLOSIVOS BAJO TIERRA. 
1. Según el material de construcción. 
2. Según la capacidad. 
1. Según el material de construcción: 
Los materiales más comunes en la fabricación de las cajas son: 
Madera 
Cuero 
Cuero y madera 
Materiales revestidos con madera 
Las partes metálicas tanto en las uniones como los tornillos de 
asegurado, deben ser de cobre o bronce. 
2. Según la capacidad: 
La capacidad de las cajas depende de las cantidades de explo-
sivos por transportar. 
Los siguientes gráficos muestran algunos modelos para transpor-
tar aproximadamente 15 cartuchos, de 25 mm de diámetro 
y 250 de longitud. 
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76 cris. 
35 cros.  
10 crns. 
44 cros.  
54 cros. 
En este modelo se pueden transportar de 50 a 60 cartuchos 
de dinamita de las mismas características anteriores. 
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',RGOLLA -ANCHO PARA 
ASEGURAR LA 
CORREA 
COMPARTIMIENTO PARA 
LOS ELEMENTOS DE 
INICIACION 
CORREA 
D. PARTES DE UNA CAJA DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 
Las principales partes son: 
PORTA CANDADO 
COMPAR I IMIENTO PARA 
LOS EXPLOSIVOS 
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1. Correas: 
Se colocan por sobre los hombros para apoyar la caja a la espalda 
del dinamitero. 
2. Compartimiento para los elementos de iniciación. 
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En estos compartimientos se colocarán ordenadamente las 
espoletas eléctricas, con los terminales de los cables en corto 
circuito, si se va a realizar una quema eléctrica; si la quema no 
es eléctrica la mecha de seguridad debe ir correctamente enro-
llada y separada de los fulminantes. 
3. Compartimientos para los explosivos: 
Se colocan los cartuchos 
de dinamita tendidos 
horizontalmente en el 
fondo de compartimiento. 
CARTUCHOS DE DINAMITA 
¡ATENCIONI 
NO LOS DEFORME NI LOS GOLPEE YA QUE 
PUEDEN EXPLOTAR. 
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4. Argolla y porta - candado para cerrar y ajustar la tapa. 
El objetivo de estos accesorios es evitar que personas extra-
ñas puedan sacar los explosivos. 
E. RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS 
CAJAS DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS. 
Las cajas para el transporte de explosivos nunca deben ser 
construidas de acero o hierro, ni los tornillos de ajuste de las 
diferentes partes. Cuando se utilizan estos materiales las cajas 
deben cubrirse internamente con madera. 
F. MEDIOS DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS A CIELO 
ABIERTO. 
Se puede usar cualquier vehículo, utilizando las cajas apropia-
das de acuerdo a las especificaciones dadas en el tema 
estudiado anteriormente. 
Cuando se hacen voladuras con frecuencia y de grandes pro-
porciones se requiere un vehículo especialmente adaptado 
para el transporte de explosivos, con piso de madera y las pare-
des de material no metálico, además que esté en buenas condi-
ciones mecánicas. 
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Los vehículos requieren de un color especial que los distingan 
de los demás, con letreros en los costados y deben estar equipa-
dos con extinguidores. 
Los conductores deben conocer las normas de transporte 
de materiales explosivos. 
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AUTOCONTROL No. 2 
Dado el siguiente gráfico que representa una caja para el trans-
porte de explosivos, escriba frente a cada flecha el nombre 
que le corresponde. 
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Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
El material utilizado para la construcción de cajas para el trans-
porte de explosivos es: 
a. Madera y cuero 
b. Hierro y acero 
c. Madera y plástico 
d. Hierro y plástico 
La capacidad de una caja para el transporte de explosivos depen-
de de: 
a. El diámetro de los iniciadores 
b. El diámetro del cartucho 
c. La longitud del cartucho 
d. Cantidad de explosivos a transportar 
El material del piso y paredes de los vehículos que transportan 
explosivos a cielo abierto son de: 
a. Hierro 
b. Acero 
c. Lámina 
d. Madera 
20 
  
PROCEDIMIENTO PARA EL 
TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 
BAJO TIERRA 3 
 
  
OBJETIVO INTERMEDIO No. 3 
Al terminar el estudio del presente tema usted podrá des-
cribir el procedimiento para el transporte de explosivos bajo 
tierra, observando todas y cada una de las normas de 
seguridad. 
SIN COMETER ERROR. 
NOTA: El procedimiento es realizado por el dinamitero. 
A. REVISAR EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE DINAMITA. 
1. Solicitar explosivos 
2. Empacar explosivos 
3. Cargar la caja 
4. Transportar explosivos 
A. REVISAR EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
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B. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE DINAMITA 
OPERACION No. 1 
Solicitar explosivos 
a. El dinamitero entrega al jefe del polvorín el formato del pedido 
de explosivos. 
22 
n 
COMPARTIMIENTOS 
b. El dinamitero recibe los explosivos y los coloca con cuidado 
sobre la tarima. 
Regresa y recibe las espoletas eléctricas o fulminantes y mecha 
de seguridad y los coloca con cuidado sobre la tarima un poco 
retirado de los explosivos. 
NOTA: La continuidad eléctrica de las espoletas, la línea volante y la línea 
de tiro deben verificarse con el Ohmetro apropiado, y debe efectuar-
se fuera del polvorín antes de que se coloquen en los compartimien-
tos de la caja. 
c. El dinamitero verifica la cantidad y el estado de los materiales 
recibidos. 
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OPERACION No. 2 
Empacar explosivos 
a. El dinamitero alista la caja. 
• Con la llave abre el candado que tiene la caja. 
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b. El dinamitero coloca todos los cartuchos de dinamita en los 
compartimientos en forma paralela entre uno y otro. 
IATENCION! EL DINAMITERO LOS COLO.., 
SIN GOLPEARLOS. 
c. El dinamitero deposita los iniciadores en el compartimiento 
superior. 
Si son espoletas las separa una a una según los tiempos de 
explosión. En el mismo compartimiento coloca el Ohmetro. 
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Si es mecha de seguridad la enrolla en chipas sin doblarlas brus-
camente. 
Coloque los fulmi-
nantes en su empaque 
original. 
GALVANOMETRO 
MECHA 
CULMINANTES 
RECUERDE QUE LOS INICIADORES SON SENSIBLES 
A LOS GOLPES 
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d. El dinamitero cierra la caja una vez empacados todos los explo-
sivos e iniciadores, y la asegura con un candado. 
e e 
e e 
CANDADO 
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OPERACION No. 3 
Cargar la caja. 
a. El dinamitero coloca la caja sobre la tarima sin golpearla. 
N 
28 
b. El dinamitero asegura las correas a los ganchos. 
CORREAS 
GANCHO 
GANCHO 
CORREA 
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Las correas deben quedar ajustadas al cuerpo del Dinamitero. 
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OPERACION No. 4 
Transportar explosivos. 
a. El dinamitero entra a la mina en compañía de su ayudante. 
PROCURE LLEVAR LAS MANOS LIBRES 
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ATENCION! RECUERDE LAS SEÑALES QUE SE HACEN CON LA 
LAMPARA BAJO TIERRA 
PARE ACERQUESE RETIRESE 
SEÑAkES PARA TRANSITO DE MAQUINAS Y PERSONAL 
I 1\ 
   
   
   
PARE ADELANTE ATRAS 
SEÑALES PARA TRANSPORTADORA, MALACATES Y MONORIELES 
• El dinamitero evitará golpear la caja con cualquier elemento. 
32 
b. El dinamitero se ubicará en un sitio seguro cuando transite por 
vías de transporte. 
NO COMETA IMPRUDENCIAS QUE PONGAN EN PELIGRO 
SU VIDA Y LA DE SUS COMPAÑEROS. 
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c. El dinamitero descarga la caja con los explosivos cerca al frente 
perforado en colaboración del ayudante. 
• La coloca en un sitio seco. 
ATENCION: Colóquela con cuidado, sin golpearla. 
d. El dinamitero abre el candado. 
e. Inicia su trabajo observando las normas de seguridad. 
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AUTOCONTROL No. 3 
1. Dados los siguientes gráficos que representan algunos pasos del 
transporte de explosivos bajo tierra, escriba debajo de cada 
uno la acción a que corresponde. 
a. 
b. 
35 
c. 
 
d. 
 
e. 
2. Dados dos pasos de cada operación del transporte de explosivos 
bajo tierra, escriba sobre la línea el nombre de la operación 
a la cual corresponde. 
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• Reciba los explosivos. 
• Verifique la cantidad de 
explosivo recibido. 
• Coloque la caja sobre la 
tarima. 
• Asegure las correas sobre 
los hombros. 
• Entre a la mina en compa-
ñía de su ayudante. 
• Abra el candado. 
3. Encierre con un círculo la letra a la que responda el siguiente 
concepto. Los iniciadores se colocan en el compartimiento: 
a. Superior 
b. Intermedio 
c. Inferior 
d. Superior e inferior 
a.  
b.  
c.  
37 
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Desarrolle el siguiente cruciminas. 
HORIZONTALES 
1. Medio utilizado para el transporte de explosivos a cielo abierto. 
2. Elemento utilizado para solicitar los explosivos. 
3. Es el traslado de explosivos desde el polvorín hasta el frente de 
trabajo. 
4. Normas que debe cumplir durante el transporte y manipulación 
de explosivos. 
VERTICALES 
1. Medios utilizados para el transporte de explosivos bajo tierra. 
2. Lo que se transporta al frente de trabajo. 
3. Sitio donde se almacenan los explosivos. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL 
TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 
A CIELO ABIERTO 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 4 
Al terminar el estudio del presente tema, usted podrá des-
cribir el procedimiento para el transporte de explosivos a 
cielo abierto, observando las normas de seguridad estable-
cidas. 
SIN COMETER ERROR. 
Para las voladuras efectuadas a cielo abierto, se requieren grandes 
cantidades de explosivos, por lo que se necesita un mayor nú-
mero de personas en las operaciones de cargue y descargue de 
los vehículos que los transportan. 
A. REVISAR EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE EXPLOSI-
VOS A CIELO ABIERTO. 
1. Solicitar y cargar explosivos. 
2. Transportar explosivos. 
A. REVISAR EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS A 
CIELO ABIERTO. 
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BANCO PERFORADO 
VEHICULO TRANSPORTADOR 
DE EXPLOSIVOS 
VIA DE ACCESO 
r 
OPERACION No. 1 
Solicitar y cargar explosivos. 
a. El dinamitero entrega al jefe del polvorín el formato del pedi-
do de explosivos. 
POLVORIN 
40 
b. El dinamitero recibe los explosivos: las cajas de ANFO y 
dinamita deben acarrearse una por una y colocarlas ordena-
damente en el vehículo, observando las siguientes normas: 
ATENCION! Los explosivos son sensibles a los golpes, manéjelos 
con cuidado. 
• Coloque las cajas de ANFO al derecho, en el piso del vehículo. 
Coloque las cajas de dinamita con cuidado sobre el vehículo, se-
paradas de las cajas de ANFO. 
Coloque el cordón detonante y las espoletas en el empaque 
original, con cuidado y ordenadamente separados, o en otro 
vehículo. 
ATENCION! Las cajas de explosivos no deben pasar la altura 
del platón del vehículo. 
Haga otro viaje si es necesario. 
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OPERACION No. 2 
Transportar explosivos. 
a. Verifique una vez más la cantidad de explosivos y el ordenamiento 
de las cajas. 
b. El dinamitero ordena poner en marcha el vehículo. El ayudante 
coloca el aviso o el distintivo al vehículo, que indica el trans-
porte de explosivos. 
Ordene prender las luces si se utiliza un vehículo que no haya 
sido acondicionado para el transporte de explosivos, exíjale pru-
dencia al conductor del vehículo durante el trayecto. 
43 
.11 
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La velocidad del vehículo debe ser moderada. 
Utilice el pito, la sirena o la luz intermitente durante el 
recorrido. 
c. Descargue los explosivos. 
Levante con cuidado las cajas una por una. 
y 
Luego distribuya las cajas de ANFO colocando una o dos en 
cada barreno según la cantidad que necesita cada uno. 
44 
[ AUTOCONTROL No. 4-1 
1 Dadas algunas normas de seguridad para el transporte de explo-
sivos, marque con una X las que corresponden en el rectán-
gulo indicado. 
a. No fumar durante la solicitud de los explosivos. 
b. Li Colocar con cuidado las cajas con explosivos sobre el 
vehículo. 
c. r i  Las cajas con explosivos no deben pasar la altura del 
platón del vehículo. 
Marque con una X la letra de la respuesta correcta, en los ejer-
cicios 2 y 3. 
Después de haber cargado los explosivos sobre el vehículo usted 
ordena: 
a. Prender las luces del vehículo. 
b. Verificar la cantidad de explosivos y ordenamiento de éstos. 
c. Prender el vehículo y hacer funcionar la sirena. 
d. Verificar el peso del vehículo y estado del mismo. 
Durante el transporte, la marcha del vehículo debe ser: 
a. Rápida 
b. Lenta 
c. Muy rápida 
d. Muy lenta 
45 
Escriba frente a cada grupo de pasos del transporte de explo-
sivos a cielo abierto el nombre de la operación a que correspon-
den en la línea indicada. 
Entregar la solicitud de 
explosivos. 
Recibir los explosivos. 
Colocar las cajas de ANFO. 
Colocar las cajas de dina-
mita. 
Verificar cantidad de ex-
plosivos. 
Descargar los explosivos. 
a. 
b. 
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RESUMEN TECNICO 
A. CONCEPTO DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 
Es el traslado de explosivos desde el polvorín hasta el frente de 
trabajo, utilizando un medio de transporte adecuado y conser-
vando las normas de seguridad. 
B. CONCEPTO DE FORMATO DE SOLICITUD DE EXPLOSIVOS 
Es el medio que utiliza el dinamitero para solicitar al jefe del pol-
vorín los explosivos y elementos de iniciación. 
C. PARTES DE UN FORMATO DE SOLICITUD DE EXPLO-
SIVOS. 
FRENTE DE 
TRABAJO 
SOLICITANTE  
FORMATO DE 
SOLICITUD DE 
EXPLOSIVOS 
_---'"--- 
 FECHA 
DESPACHADOR 
EXPLOSIVOS 
 
INICIADORES 
   
   
D. CONCEPTO DE CAJAS PARA EL TRANSPORTE DE EX-
PLOSIVOS. 
Son compartimientos donde se depositan los explosivos y ele-
mentos de iniciación para facilitar el transporte hasta el frente de 
trabajo. 
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COMPARTIMIENTO PARAILOS 
ELEMENTOS DE INICIACION  
COMPARTIMIENTOS 
PARA EXPLOSIVOS 
E. PARTES DE UNA CAJA DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 
  
CAJA PARA EL TRANSPORTE 
DE EXPLOSIVOS 
 
CORREASI --(PORTA CANDADOS 
     
GANCHOS 
 
TAPA] ARGOLLA 
   
F. CLASIFICACION DE LAS CAJAS PARA EL TRANSPORTE 
DE EXPLOSIVOS: 
a. Por su capacidad 
b. Por el material de construcción. 
G. DISCRIMINACION DE LAS CAJAS PARA EL TRANSPORTE 
DE EXPLOSIVOS: 
Nunca deben ser construidas de acero o de hierro. 
H. MEDIOS DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS A CIELO 
ABIERTO: 
Se utilizan vehículos cerrados y abiertos, el piso debe ser de 
madera y deben estar en buenas condiciones mecánicas. 
I. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE EXPLO-
SIVOS: 
BAJO TIERRA: 
1. Solicitar explosivos 
2. Empacar explosivos 
3. Cargar explosivos 
4. Transportar explosivos 
48 
CIELO ABIERTO: 
1. Solicitar y cargar explosivos 
2. Transportar explosivos 
J. NORMAS DE SEGURIDAD 
1. No fume durante el transporte y manipulación de los explo-
sivos. 
2. Coloque con cuidado los explosivos en el medio a utilizar para 
transportarlos. 
3. Separe los explosivos de los elementos de iniciación para el 
transporte. 
4. Utilice las señales durante el transporte de explosivos. 
5. Descargue los explosivos con cuidado en el frente de trabajo. 
49 
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VOCABULARIO TE 
POLVORIN: Sitio donde se almacenan los explosi JOS y elementos 
de iniciación. 
DINAMITERO: Persona para transportar y manejar los explosivos. 
ANFO: Nitrato de amonio y Fuel Oil. 
METANOMETRO: Equipo utilizado para medir la concentración de 
gas metano. 
GALVANOMETRO: Equipo utilizado para verificar la continuidad 
eléctrica de las espoletas. 
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LEVALUACION FINAL 
1. Escriba frente a cada letra el nombre de las partes de una 
caja utilizada para el transporte de explosivos. 
a. 	  
b. 	  
c. 	  
d. 	  
e. 	  
f. 
9- 	  
-1 a 
2. Marque con una X en el rectángulo adjunto las frases verda-
deras. 
a. Las correas de la caja utilizada para el transporte de 
explosivos se asegura a la cintura del dinamitero. 
b. n Los elementos de iniciación y explosivos deben ir sepa-
rados en la caja. 
c. 1 1 Si se va a realizar una quema eléctrica, los terminales 
de las espoletas deben estar en corto circuito. 
d. n Los cartuchos de dinamita deben colocarse paralelos 
entre si. 
e. q La caja debe asegurarse con candado después de haber 
colocado los explosivos y elementos de iniciación. 
3. Dados los siguientes gráficos que representan los medios utiliza-
dos para el transporte de explosivos bajo tierra, escriba debajo 
de cada uno "CORRECTO" si se ajusta a las medidas y 
características de construcción o "INCORRECTO" si no se 
ajustan a las medidas y características de construcción. 
a 
1 10 cros. 
J 
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T 
10 cms. 
  
44 cms. 
  
  
35 cms 
b. 	  
1- 
10 cms. 
7 
1"1 
35 cms 
54 cms. 
44 cms. 
C. 
MATERIAL: ACERO 
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30 cros.  
d 
54 
Dados los siguientes gráficos que representan algunos pasos del 
transporte de explosivos bajo tierra, escriba debajo de cada 
uno lo que representa. 
a. 	  
b. 
b. 
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L? I 
PARE 
I I 	 11 
I I 
ADELANTE ATRÁS 
c. 
_ d. 
Dadas las siguientes frases que corresponden a las normas de 
seguridad para el transporte de explosivos bajo tierra, marque 
con una X las verdaderas en el rectángulo adjunto. 
a. 	  Coloque con cuidado los explosivos sobre la tarima. 
b. 1 1 Coloque con cuidado los cartuchos en el fondo del 
cajón. 
e. 
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c. Coloque las terminales de las espoletas en corto-circuito. 
d. I I Coloque el candado a las correas. 
e. Coloque con cuidado los elementos de iniciación en el 
compartimiento superior. 
f. I I 	 Evite golpear la caja con los respaldos de la vía. 
g. Diríjase corriendo durante el transporte de explosivos. 
Dados los siguientes grupos de pasos que corresponden al trans-
porte de explosivos a cielo abierto, escriba frente a cada uno 
la operación a que corresponde. 
Entregar al jefe del polvorín 
la solicitud de explosivos. 
Recibir los explosivos. 
Colocar las cajas de ANFO 
sobre el piso del vehículo. 
Colocar las cajas de dina-
mita sobre el piso del ve-
hículo. 
Verificar la cantidad de ex-
plosivos. 
Descargar los explosivos. 
a.  
b.  
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7. Dadas las siguientes frases que corresponden a las normas de 
seguridad, para el transporte de explosivos a cielo abierto, escriba 
una X en el rectángulo indicado a las frases correctas. 
a. q Al solicitar los explosivos, no se debe fumar ni tener 
fósforos. 
b. Coloque las cajas de explosivos con cuidado sobre el 
piso del vehículo. 
c. q En un vehículo descubierto las cajas de explosivos no 
deben sobrepasar la altura del platón. 
d. Coloque avisos o señales al vehículo que transporta 
explosivos. 
e. El vehículo que transporta explosivos debe ir a una 
velocidad de 180 km/hora. 
f. El descargue de explosivos debe hacerse cuidadosa-
mente. 
g. 1 1 No utilice avisos en el vehículo cuando transporte 
explosivos. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Dado un formato de solicitud de explosivos, de acuerdo a 
un diagrama de perforación, un equipo de protección perso-
nal, una caja para el transporte de explosivos, un metanó-
metro, un galvanómetro, un ayudante conocedor de explo-
sivos, una ruta de trabajo previamente aprobada por el 
Instructor. 
El trabajador alumno deberá transportar los explosivos 
Didácticos y elementos de ignición didácticos siguien-
do el orden de la ruta de trabajo. 
Se considera logrado el objetivo si: 
a. Si la cantidad de explosivo consignado en el formato, 
corresponde respecto al esquema de perforación. 
b. Recibe y coloca los explosivos y elementos de ignición 
separados. 
c. Coloca los explosivos paralelos en el compartimiento 
inferior de la caja. 
d. Coloca los elementos de ignición en el compartimiento 
superior de la caja. 
e. Cierra y asegura la caja con el candado. 
f. Durante el transporte de los explosivos bajo tierra obser-
va las normas de seguridad expuestas. 
g. Descarga la caja de explosivos con cuidado. 
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EJERCICIO TIPO 
A partir del formato de solicitud de explosivos (dado por el 
Instructor), usted solicitará la cantidad de explosivos en el 
polvorín, requeridas según el esquema de perforación lle-
vando la caja con las especificaciones descritas anterior-
mente. Los explosivos serán didácticos y se sacarán del 
polvorín de los respectivos compartimientos en que se 
encuentran. 
Los explosivos e iniciadores didácticos los colocará con-
servando las normas de seguridad en el sitio previsto. 
Posteriormente usted abrirá la caja e iniciará a depositar 
los explosivos en el fondo del primer compartimiento, 
hasta depositarlos todos. 
Luego usted colocará los elementos o artificios de inicia-
ción, el metanómetro y el galvanómetro, si son eléctricos. 
Si son iniciadores no eléctricos, la mecha de quema, los 
fulminantes y el encendedor; deberá colocarlos en el com-
partimiento superior, luego correrá la tapa y la asegurará 
con el candado. Después cargará la caja sobre la espalda y 
procederá a desplazarse al vehículo acondicionado que lo 
transportará a la mina didáctica que posea el SENA. 
Continuando con el procedimiento, entrará a la mina junto 
con su ayudante observando todas las normas de seguri-
dad hasta el sitio o frente de trabajo. 
NOTA: El Instructor realizará ajustes a la cantidad de explosivos y elemen-
tos de ignición de acuerdo al esquema de perforación. 
MODULO INSTRUCCIONAL 
TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 
MEDIDAS 
SENA 
CENTRO NACIONAL 
MINERO 
BLOQUE MODULAR 
EXPLOSIVOS 
[ RESPUESTAS 1 
AUTOCONTROL No. 1 
1. 
FRENTE DE TRABAJO 
CRUZADA I 1ZOUIERD.4 
FORMATO SOLICITUD 
DE EXPLOSIVOS FECHA 24-
07-86 
EXPLOSIVOS [ 	 INICIADORES 
Solicitados:_ 190 
Electricos No 	 Electricos 
Solicitados 	 25  Solicitados 
Reintegro: /0 
Reintegro 	 3 ' Reintegro 
... 	 _ 	 « 
Solicitante: 
	
Alvaro 	 Ballesteros G. 
Ficha 	 o 	 identificación: 
Despachodor 	 Jorge 
9' 	 Sogom. 523.297 
 
A. Orduz. R 
Ficho 	 o 	 identificación. 
Firma 	 s,' 	 44--,_ 
9 528288 Bogd 
 
Despachador 	 Soti itonle 
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COMPARTIMIENTO PARA 
LOS ELEMENTOS DE 
INICIACION 
CORREA 
CORREA 
GANCHO PARA 
ASEGURAR LA 
CORREA 
COMPARTIMIENTO PARA 
LOS EXPLOSIVOS 
AUTOCONTROL No. 2 
TAPA 
	 PORTA CANDADO 
2. a. Madera y cuero. 
3. d. Cantidad de explosivos por transportar. 
4. d. Madera. 
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AUTOCONTROL No. 3 
1. a. Descarga la caja de explosivos. 
b. Entra a la mina en compañia del ayudante. 
c. Asegura las correas por sobre los hombros. 
d. Coloca los iniciadores en el compartimiento superior. 
e. Coloca paralelamente los cartuchos en el fondo del cajón. 
f. Entrega el formato de pedido de explosivos. 
2. a. Solicitar explosivos. 
b. Cargar explosivos. 
c. Transportar explosivos. 
3. Ci Superior. 
4. Solución cruciminas. 
3 
P 
H I 	 C 	 U L O O 
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AUTOCONTROL No. 4 
1. b. 5z1 
 Colocar con cuidado las cajas con explosivos sobre el 
vehículo. 
c. x Las cajas con explosivos no deben pasar la altura del Pla-
tón del vehículo. 
2. X b. Verificar la cantidad de explosivos y ordenamiento de 
éstos. 
3. X b. Lenta. 
4. a. Solicitar y cargar explosivos. 
b. Transportar explosivos. 
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EVALUACION FINAL 
1. a. Porta-candado 
b. Correa 
c. Gancho 
d. Tapa 
e. Compartimientos para los iniciadores 
f. Compartimientos para los explosivos 
g. Argolla 
2. b. 	 xl 
c. Ix1 
d. lxl 
e. xl  
3. a. Incorrecto 
b. Correcto 
c. Incorrecto 
d. Correcto 
4. a. Coloca los explosivos sobre la tarima 
b. Separa una a una las espoletas eléctricas 
c. Asegura el candado a la caja 
d. Asegura las correas por sobre los hombros 
e. Hace señales bajo tierra 
5. a. 
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
Ix] 
x 
ixi 
x 
x 
X 
6. a. Solicitar y cargar explosivos 
b. Transportar explosivos 
e5 
	7. b. 	 x 
c. x 
d. I x i 
	
f. 	 x 
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